






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perputaran modal kerja, 
perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan terhadap 
profitabilitas (ROA). Dengan mengukur sampel dari perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. 
Dibawah ini merupakan hasil penelitian dari masing-masing variabel yaitu 
sebagai berikut : 
1. Perputaran modal kerja, perputaran kas, perputararan piutang, 
perputaran persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas pada perusahaan manufaktur 2015-2019. 
2. Variabel perputaran modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitaspada perusahaan manufaktur 2015-2019. 
3. Variabel perputaran kas berpengaruh negatif signifikan terhadap 
profitabilitas pada perusahaan manufaktur 2015-2019. 
4. Variabel perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas pada perusahaan manufaktur 2015-2019. 
5. Variabel perputaran persediaan tidak berpengaruh positif signifikan 
terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur 2015-2019. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga mempengaruhi hasil 





1. Tidak semua perusahaan manufaktur mempublikasikan laporan 
keuangan selama periode penelitian 2015-2019 secara berturut-turut 
sehingga hal tersebut berpengaruh kepada sampel penelitian. 
2. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 
dalam satuan rupiah. 
3. Masih adanya variabel yang lain yang belum digunakan penelitian yang 
dapat mempengaruhi perusahaan industry manufaktur yang terdaftar di 
bursa efek Indonesia periode 2015-2019 
5.3. Saran  
Peneliti dapat memberikan saran sebagai masukan kepada berbagai pihak 
yang menggunakan penelitian ini sebagai referensi yaitu : 
1. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Sebaiknya diharapkan dapat menambah variabel baru yang dapat 
memberikan kontribusi terhadap profitabilitas. Dengan menambah 
objek penelitian yang lebih luas tidak hanya industry manufaktur 
namun juga ditambahkan dengan industry lain, sehingga 
memungkinkan hasilnya lebih baik dari penelitian ini dan diperoleh 
hasil yang lebih maksimal. 
b. Sebaiknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi 
profitabilitas, sebab dalam penelitian ini hanya perputaran kas yang 
dapat mempengaruhi profitabilitas. 





a. Perusahaan diharapkan dapat mengelola modal kerjanya dengan 
baik, sehingga dengan mengelola modal kerjanya dengan baik akan 
membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. 
b. Sebaiknya perusahaan dapat mempertahankan keefektifan dan 
keefisienan asetnya, sehingga laba yang diperoleh setiap tahunnya 
mengalami peningkatan dan hal tersebut dapat menaikkan 
profitabilitas. 
c. Sebaiknya mempertimbangkan penggunaan penjualan dalam kas, 
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